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Objetivo y Visión:
Proyecto Cacao para la Paz
El principal objetivo es, “fortalecer las instituciones 
agrícolas claves en Colombia en el sector publico y 
privado que trabajan con cacao mediante la investigación 
cooperativa, asistencia técnica y educación de extensión. 
La visión de Cacao para la Paz es mejorar el 
bienestar de la población rural por medio de 
procesos de desarrollo agrícola que son inclusivos y 
sostenibles con impactos positivos en los ingresos 
para los productores de cacao, oportunidades 
económicas para economías rurales, estabilidad y paz.”
Buena perspectiva para cacao en Colombia
Estrategias claves:
• Incrementar la productividad, sostenibilidad y la 
competitividad de la producción de cacao
• Convertir las asociaciones en negocios rurales competitivos y 
sostenibles
• Fortalecer el sector y responder a los mercados con calidad y 
volumen consistentes
• Mejorar de la arquitectura institucional del sector de cacao
Metodología
• Metodología mixta para análisis de la cadena productiva
• Cuatro Líneas de Investigación
• Los flujos físicos del cacao – desde la finca hasta el 
procesador hasta el consumidor
• Los precios recibidos para el cacao en la cadena
• Los actores en la cadena, sus roles, comportamientos y 
recomendaciones para aumentar la eficiencia del sector
• Los asuntos contextuales y sus consideraciones que 
pueden afectar los resultados de los mercados de cacao
Metodología
• Revisión de más de 150 documentos 
originales
• Realizamos más 110 entrevistas con 
personas claves de la cadena de valor
• Trabajo de campo focalizado
• Un taller participativo con personas claves 
en la cadena productiva de cacao en Colombia
• No hicimos una encuesta nacional de las 
personas/productores claves de la cadena 
productiva de cacao
• Área - 165,006 ha
• Productores - 38,000
• Producción - 56,785 TM 
• Consumo doméstico - 46,989 TM
• Exportaciones – 22,539 TM
• Importaciones – 12,743 TM
Datos de Cacao para 
Colombia (2016)
(TM)
(Toneladas Métricas TM) 
Fuente: Fedecacaco, 2017
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Efectos de la Expansión del Área 
de Cacao
• Aumentó costos para la comercialización 
• Falta servicios de asistencia técnica
• Áreas de pos-conflicto
• Nuevos productores de cacao
• Mano de obra disponible
• Tenencia de la tierra
• Precios de tierra
Mercados y tendencias mundiales
• En Grano
• Productos Semi- Elaborados (Mantequilla, Polvo, Pasta)
• Productos Elaborados

Datos de cacaos diferenciados
• Cacao certificado
• Cacao vendido por comercio directo 
• Cacao con premios (consistencia en calidad y cantidad)
…Se puede cambiar los nombres pero esto no implica que existe un 
mercado dispuesto a pagar precios diferenciados
…La mayoría del cacao especial (o fino y de aroma) desaparece 
cuando las compañías grandes lo mezclan con cacao corriente
Qué es el chocolate fino?
El caso de certificación
Fuente: Potts, et al. The State of Sustainability Initiatives Review 2014.
Fuente: Potts, et al. The State of Sustainability Initiatives Review 2014.
Fuente: Potts, et al. The State of Sustainability Initiatives Review 2014.
Mercados y tendencias en Colombia
• En Grano
• Productos Semi- Elaborados (Mantequilla, Polvo, Pasta)
• Productos Elaborados

Datos 2016
PRODUCCION NACIONAL  (Ton) 56,785 
IMPO CACAO EN GRANO (Ton) 4,643 EXPO CACAO EN GRANO  (Ton) 10,550 
IMPO SUBPRODUCTOS- GRANO  (Ton) 5,424 
EXPO SUBBRODUCTOS- GRANO 
(Ton) 7,731 
IMPO TERMINADOS- GRANO (Ton) 2,676 EXPO TERMINADOS - GRANO  (Ton) 4,258 
TOTAL IMPORTACIONES (Ton) 12,743 TOTAL EXPOTACIONES (Ton) 22,539 
CONSUMO INTERNO =  ( PRODUCCION NACIONAL + IMPORTACIONES) - EXPORTACIONES 
CONSUMO INTERNO APARENTE= 46,989
Fuente: FEDECACAO, 2017
Oferta y demanda en Colombia
• Hay suficiente oferta para cubrir la demanda interna
• Mercados globales tienen interés en cacao de Colombia 
• Las exportaciones netas de cacao en grano ya son mas 
que las importaciones
• La cantidad de productos intermediarios son casi 
idénticas, los valores de exportación son un poco más 
altos.

Fuente: Comtrade
(EN GRANO)
(EN GRANO)
Colombia
(EN GRANO)
Las exportaciones y las importaciones totales 
para productos de cacao entre 2011 - 2015
Flujo de 
Comercio
Peso (TM) Valor ($)
Valor
Unitario
($/MT)
1803 – Pasta de Cacao
Exp. 6057.99 25,591,853 4224.48
Imp. 6647.93 28,027,696 4216.00
1804 – Mantequilla de Cacao
Exp. 13571.13 66,794,963 4921.84
Imp. 85.57 873,893 10212.61
1805 – Polvo de Cacao, sin azúcar
Exp. 3035.38 12,476,532 4110.36
Imp. 16216.28 64,157,692 3956.38
1806 - Chocolate y otras preparaciones de 
comida contenido de cacao
Exp. 72987.46 309,905,293 4246.01
Imp. 37171.83 215,683,875 5802.35
Fuente: COMTRADE
Mercados
• Aprovechar el mercado nacional
• Costos de transacción varían por segmento y hay 
que saber elegir
• Construir capacidad analítica y de investigación
• Marca país para cacao


Precios y Costos de Producción de Cacao 
Costos fijos
• Establecimiento
• Manejo 
• Pos-cosecha
Costos variables
•Transporte
• Infraestructura de los mercados locales 
•Centros de compra

Aumentar Ingresos a las Fincas de 
Cacao
• Áreas con fácil acceso a puntos de venta:  aumentar rendimientos en las 
regiones productivas
• Áreas con difícil acceso a puntos de venta: aumentar infraestructura 
pública para reducir costos de transacción
• Aumentar acceso a información sobre mercados
• Apoyar el establecimiento del cultivo con cultivos transitorios como 
el plátano
Aumentar Productividad de 
las Fincas de Cacao
• Mejorar la coordinación y la consistencia en la 
asistencia técnica
• Tomar en cuenta el factor de la productividad 
total
• Preparar el sector para los riesgos de 
producción
• Proveer servicios de desarrollo empresarial
• Desarrollar indicadores de medios de vida y 
establecer un sistema de monitoreo
Pos-cosecha
• Consistencia, Calidad y Cantidad
• Fermentación
• Secado
• Almacenamiento
• Descentralizado vs centralizado (modelos y costos)

Recomendaciones asociaciones de 
productores
• Definir roles y responsabilidades mejor
• Identificar y promocionar modelos empresariales 
exitosos
• Fortalecer la oferta de asistencia técnica por medio de 
las asociaciones
• Construir solvencia financiera y social
• Promover procesos de intercambio para facilitar 
aprendizaje entre asociaciones




Recomendaciones Consejo y 
coordinación
• Fortalecer el rol y la credibilidad del Consejo 
Nacional y los Consejos Regionales
• Definir un rol específico para FEDECACAO
• Mejor aprovechamiento del Fondo Nacional de 
Cacao
• Servicios financieros
• Mejorar coordinación con donantes internacionales
Conclusiones
Buena perspectiva para el sector teniendo en cuenta:
• No hay un solo mercado 
• La industria nacional reduce el riesgo comercial. 
• Intensificación de producción existente en vez de 
ampliación de áreas
• Colombia es un país mega diverso…en sistemas de 
cacao
• Asociaciones rentables y sostenibles
• Coordinación nacional y sub nacional es clave

